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The Annual General Meeting of the Graduate Students’
Committee (GSC) was held on June 4, 2013 and was attended by
over twenty students, a significant number in comparison to the
few previous years. Let's note as well that over forty students
participated in the graduate student event the night before. Marc-
André Gagnon from the University of Guelph was elected as co-
chair of the Graduate Students Committee, joining Daniel Ross
from York University who is now half way through his term.
Emilie Pigeon from the University of Ottawa gracefully accepted
to extend her mandate as Webmaster. Paul Aikenhead from York
University was acclaimed as treasurer.
A noted accomplishment for this year’s GSC executive is the fact
that now more than half of Canadian universities are represented
on the committee. The GSC is a key source of information for
student-related news, events and opportunities, and a great part
of its work is to ensure that as many history departments as
possible are represented. Here are the universities currently
missing a representative: University of Alberta; Dalhousie
University; Guelph University; Lakehead University; Laurentian
University; Université Laval; McGill University; Memorial
University of Newfoundland; Université de Moncton; Université
de Montréal; University of Northern British Columbia;
University of New Brunswick; University of Regina; Saint Mary’s
University; Université de Sherbrooke; and University of Windsor.
Students are encouraged to email Daniel or Marc-André if they
wish to fill a vacancy.
The GSC kept busy by completely revamping its website: you can
see it at http://www.chashcacommittees-comitesa.ca/gsc-ced/.
The “My CHA” blog was a new addition to this year’s GSC
Congress-related activities and a new component to the website
as well. You can read all about the CHA experience through a grad
student’s eyes at http://gscced.wordpress.com/. Fantastic
suggestions were made to make the website even more useful, so
make sure to visit the website regularly to see what the GSC is up
to.
Finally, a few lines to repeat the announcement made at the
awards ceremony in Victoria. A student prize was created this
year, to be awarded to the best article published by a student in a
peer-reviewed journal. It will be awarded for the first time at next
year’s CHA meeting at Brock University. The award will bear the
name of Jean-Marie Fecteau, to honour the memory of an
eminent historian, so tremendously dedicated to his students and
deeply appreciated by them.
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L’assemblée générale annuelle du Comité des étudiants diplômés
(CÉD) a eu lieu le 4 juin 2013 et a réuni plus de vingt étudiants, un
nombre important comparativement aux années précédentes.
Notons aussi que plus de quarante étudiants ont participé à la
soirée étudiante qui avait lieu la veille. Marc-André Gagnon
(University of Guelph) a été élu co-président, se joignant à Daniel
Ross (York University), qui a complété la moitié de son mandat.
Émilie Pigeon (Université d’Ottawa) a gracieusement accepté de
prolonger son mandat en tant que webmestre. Paul Aikenhead
(York University) a été acclamé comme trésorier.
Une réalisation remarquable du CÉD cette année est que
maintenant plus de la moitié des universités canadiennes sont
représentées au sein du comité. Le CÉD est une source essentielle
d’information pour les étudiants, pour des nouvelles, des
événements et des opportunités, et une grande partie du travail
du comité est de s’assurer que les départements d’histoire y soient
représentés. Voici les universités qui n’ont pas de représentant à
l’heure actuelle: University of Alberta, Dalhousie University,
University of Guelph, Lakehead University, Université
Laurentienne; Université Laval, Université McGill, Memorial
University, Université de Moncton; Université de Montréal,
University of Northern British Columbia; Université du
Nouveau-Brunswick, University of Regina, Saint Mary’s
University, Université de Sherbrooke, University of Windsor. Les
étudiants sont invités à envoyer un courriel à Daniel ou Marc-
André s’ils désirent combler un poste vacant.
Le CÉD a été occupé par la refonte complète du site web (voir au
http://www.chashcacommittees-comitesa.ca/gsc-ced/). Le
blogue du CÉD était une nouvelle initiative étudiante liée au
congrès cette année et sera aussi une nouvelle composante du site
web. Vous pouvez lire sur l’expérience étudiante du congrès de la
SHC au http://gscced.wordpress.com/. Des suggestions
fantastiques ont été mises de l’avant pour rendre le site encore
plus utile, alors assurez-vous de visiter celui-ci régulièrement
pour voir ce sur quoi travaille le CÉD.
Enfin, quelques lignes afin de répéter l’annonce faite lors de la
cérémonie de remise des prix à Victoria. Un prix étudiant a été
créé cette année qui sera décerné au meilleur article publié par un
étudiant dans une revue évaluée par les pairs. Il sera décerné pour
la première fois lors de la réunion de la SHC de l’année prochaine
à Brock University. Le prix portera le nom de Jean-Marie Fecteau,
pour honorer la mémoire d’un éminent historien, totalement
dévoué à ses élèves et très apprécié par ceux-ci.
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